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• MANURE NITROGEN APPLICATION CALCULATOR • 
For section 1 IIMIIJ!f.Ji!UjJihfjUII•&J lif.i+ll!&fi!UjiU;II!Uill•ti 
Set pla nned applicati on rate at ma nure's AMMONIUM-N 
ammonium-N content Read lbs/acre avai lable this 1 CONTENT lbs/ton 40 30 25 20 15 10 8 7 6 5 4 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 AMMONIUM-N CONTENT lbs/1000 gal 
year at app~opriate avai.lability factor from table 1 APPLICATION RATE 





1'j'11j'i1111111111J111jJ' Ih111J1Jii11hllj J1\1H1111Ur11\lr\111111111111d 1111111 1 1 1 APPUCATION RATE 
1000 gal/acre 
For section 2 and 3 AVAILABLE 
THIS YEAR 
4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 80 
7 8 910 15 20 25 30 40 50 60 80 100 
Set planned app li ca t io n rate at man ure's 
organic-N content. Read lbs/acre availa ble this 
year at appropriate availability factor from table 2 
and record in area provided. 
Read lbs/acre available next year. in 2 years, and 
in 3 years and record in area provided. 
TABLE 1 AMMONIUM-N AVAILABLE THIS YEAR 
Sidedress appl i ~ation : Pre plant application & 
Incorporated 1.00 Incorporated: 
Sprinkler irrigation 0.50 Manure Form: Solid Liquid 
Preplan! application & 
Not incorporated: 
Surface-spring or fall 0.00 
Immediate ly 0.95 0.95 
1 day later 0.50 0.70 
2 days later 0.25 0.50 
3 days later 0.15 0.35 
TABLE 2 ORGANIC-N AVAILABLE THIS YEAR 
Beef/Dairy 
Solid (e.g. feed lotl 0.25 
Stored Liquid 0.35 
Compost 0.15 
I Poultry 
AVAILABLE FACTOR 1 LLI_d 1 1 1~~1 ~ 1~n~111 NJ 1 J'.I~lll\ti i11NN11~wi1\I II1~~~+111MI11rriJ 1'1L1·r-1· ~·,·w·Ll"IJ"U-L 
(see table1) .05 .06 .08 .10 .15 .20 .25 .30 .4 .5 .6 .7 .8 1.0 
ORGANIC-N 30 25 20 15 10 8 7 6 5 4 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 ORGANIC-N 
CONTENT ibs/ton .. \v nllllll j/lilllll i/III I / 1\\II dl tld \lll \jlll\1 111 111111 11111 
APPLICATION RATE JI IIIJlll i ll I i 1 1111 111 IIIIJl ll i I ' Ill Il l I I 
CONTENT lbs/1000 gal 
APPUCATION RATE 2 
ORGANIC-N tons/acre 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 80 1000 gal/acre 
AVAILABLE f.!'lttn!W' 5 6 7 8 910 15 20 25 30 40 50 60 80 100 
THIS YEAR AVAI:B~ ~AcToR dunll i l Lj / I\/IJI/I-!liiWIJPill ~~~~~~\*HiJIIIif'IM/,1-/lj+lilfJIJI I-h', ' •''uJJuww 
(see table 2) 
.05 .06 .08 .10 .15 .20 .25 .30 .4 .5 .6 .7 .8 1.0 
3 in 3 years in 2 years next year Record these values for J I I future use. 
lriHJII IIJIIITJIIIIJIJI JIJ IJI I I JIIIIJI IIIJ III IIIII IIIII JI III I ORGANIC-N AVAILABLE . ORGANIC·N AVAILABLE 
lbs/acre 5 3.0 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 lbs/acre 
Nel5iaSKa 
Lincoln 
RECORD RESULTS HERE 
Ammonium-N 





AVAILABLE : lbs/acre THIS YEAR 
Organic-N Available from this 
Application 
next year lbs/acre 
lbs/acre 
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